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1 S’APPUYANT sur les travaux et études de cas menés les années antérieures, le séminaire a
initié  une réflexion plus globale  sur les  raisons de la  pré-gnance de la  question du
paysage dans la société occidentale contemporaine. Le paysage est ainsi convoqué à
l’articulation de deux crises en partie liées, qui se sont amplifiées au cours du dernier
demi-siècle : l’une, la « crise environnementale » concerne la prise de conscience que
l’activité humaine porte atteinte de façon durable aux grands équilibres « naturels » de
la  planète.  La  seconde,  influencée  par  cette  nouvelle  conscience,  concerne  une
réévaluation du rapport au monde vivant non humain, dont les effets se lisent dans la
multiplication de « réserves », de « parcs » de nature, alors même que se perpétuent les
pratiques  destructives  de  milieux.  C’est  dans  ce  contexte  que  s’inscrit  et  s’exprime
l’attention  sociale  portée  aux  questions  du  paysage,  sous  toutes  ses  formes  et
manifestations (consommation, protection, aménagement, création). Certains exposés
de travaux d’étudiants sont venus à l’appui de ces réflexions : L’apparition d’agences de
« voyages  d’aventure »  affichant  la  notion  de  « tourisme  éthique » ;  les  conflits  qui
naissent  lorsque  les  autorités  australiennes  instituent  un  « parc  naturel »  sur  un
territoire revendiqué par les aborigènes.
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